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Le but de ce numéro spécial est d’offrir à quelques spécialistes de Montaigne la
possibilité de rédiger un essai synthétique sur l’importance, l’influence ou la place de
Montaigne et de sa pensée sur la philosophie contemporaine. Bref, il s’agit de se poser
de nouveau (en ce début du XXIe siècle) la question de la contemporanéité de
Montaigne face aux enjeux de la modernité. Sur le plan épistémologique, la pensée de
Montaigne est au croisement de plusieurs disciplines et il paraissait souhaitable de faire
le point sur les acquis philosophiques qui de dégagent des écrits de Montaigne dans le
contexte présent de remise en cause des valeurs libérales qui ont contribué au fondement
de notre modernité. Ainsi, les notions de doute, d’incertitude, de mouvement de la
pensée, voire de questionnement de la connaissance, reçoivent aujourd’hui une
signification nouvelle dans le contexte de la crise récente liée à la globalisation. La
question est de savoir si Montaigne nous aide à décrypter les fonctionnements rationnels
et irrationnels qui semblent régler notre existence. 
La philosophie moderne privilégie trop souvent le jugement – parfois sous le nom de
«sagesse» – sur la pensée immanente. Comment pourrait-on en effet rendre compte
d’émanations particulières d’une pensée sans la possibilité d’un regroupement au niveau
plus élevé du groupe, de la classe ou tout simplement de l’homme dans ce qu’il a de plus
universel? L’enjeu posé par Montaigne consiste à préserver les formes uniques et
singulières d’une pensée tout en évitant de rendre cette pensée idiosyncrasique et
exceptionnelle. Si notre monde devient soi-disant «global», encore faut-il nous nous
préoccuper de garder notre place à une échelle plus locale, plus humaine dirons-nous.
Montaigne peut sur ce point suggérer des pistes inexplorées sur ce rapport aussi vieux
que le monde entre vie privée et vie publique. Les Essais sont un village dans un monde
global. Les deux certes se confondent mais conservent néanmoins leurs spécificités. Le
rôle de la philosophe – du moins pour Montaigne – serait alors de prendre la juste mesure
de ces mondes et de respecter leur juste place. En fin de compte il faut se donner les
moyens moraux et politiques de ne pas se faire avaler par ces mondes venus d’ailleurs.
La philosophie et Montaigne nous en donnent les moyens.
Quelles sortes de lectures de Montaigne peuvent nous permettre de repenser notre
sociabilité élargie? En quoi les Essais nous aident-ils à nous interroger et à réfléchir sur
les principaux enjeux de nos sociétés. Qu’est-ce qui fait l’actualité de Montaigne? Au
lieu d’articles portant sur des point précis des Essais ou de la pensée de Montaigne, nous
avons privilégié des essais synthétiques qui conduisent à une interprétation subjective et
personnelle de ce que l’on peut considérer comme essentiel dans la pensée de
Montaigne. Il s’agit finalement d’imaginer un nouveau Montaigne susceptible de nous
aider à comprendre et interpréter les problèmes et les enjeux du XXIe siècle. Comme on
le sait, Montaigne s’accommode d’une philosophie sans précepte, sans devise, sans
système, mais il reste très éloigné d’une logique de la ressemblance. Il s’évertue presque
toujours à relever les différences et préfère concevoir une condition humaine dans ses
dissemblances et à partir du principe discriminatoire de distingo. C’est cette volonté de
distinguer le monde de façon critique qui nous paraît essentielle aujourd’hui et c’est à
partir de ce principe organisateur que Montaigne peut nous permettre de concevoir de
nouveaux modèles et de nouvelles formes de pensées.
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